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 Le	  colloque	   final	  de	  PLURI-­‐L	  qui	  a	  eu	   lieu	  à	  Nantes	  du	  11	  au	  13	   juin	  2014	  a	  été	  d’une	  grande	  richesse.	  Nous	  proposons	  ici	  de	  présenter	  un	  certain	  nombre	  d’articles	  rédigés	  à	  partir	  des	  communications	  présentées	  lors	  de	  colloque.	  	  	  Ces	   articles	   ont	   été	   regroupés	   selon	   quatre	   axes	  :	   le	   contexte	   scolaire,	   le	   contexte	  universitaire,	  les	  acteurs	  de	  la	  formation	  et	  enfin	  les	  autres	  contextes	  et	  varia.	  	  	  En	   ce	   qui	   concerne	   l’axe	   scolaire,	   plusieurs	   articles	   portent	   sur	   les	   dispositifs	  pédagogiques	   à	   mettre	   en	   œuvre	   en	   classe	   pour	   valoriser	   les	   répertoires	   langagiers	  plurilingues	  des	   élèves	   à	   l’école	  primaire.	  Nathalie	  Ribierre-­‐Dubile	  présente	  un	   travail	  de	   recherche-­‐action	   mené	   en	   France	   sur	   des	   enfants	   plurilingues	   et	   leurs	   stratégies	  d’apprentissage	   en	   langue	   vivante.	   	   En	   Grèce,	   Eftychia	   Damaskou	   montre	   les	   effets	  positifs	  d’un	  dispositif	  conçu	  selon	  une	  approche	  d’Eveil	  aux	  langues.	  Les	  contributions	  s’intéressent	   également	   aux	   élèves	   scolarisés	   dans	   le	   secondaire.	   Delphine	   Guedat-­‐Bittighoffer	  s’intéresse	  ainsi	  à	  l’impact	  de	  la	  vision	  monolingue	  de	  l’institution	  scolaire	  à	  l’égard	  des	  élèves	  allophones	  scolarisés	  en	  classe	  ordinaire	  au	  collège	  en	  France.	  Mirjam	  Egli	   Cuenat	   quant	   à	   elle	   cherche	   à	   dégager	   les	   traces	   d’un	  développement	   transversal	  des	   compétences	   de	   production	   textuelle	   écrite	   et	   orale	   chez	   des	   élèves	   plurilingues	  dans	  le	  degré	  secondaire	  supérieur	  en	  Suisse	  alémanique.	  	  	  Au	  sein	  de	  cet	  axe,	  deux	  articles	  portent	  sur	  la	  prise	  en	  charge	  de	  la	  diversité	  langagière	  dans	   les	   classes	   par	   les	   enseignants	   en	   France.	   Nadja	   Maillard-­‐De	   La	   Corte	   Gomez,	  Violaine	  Bigot	   et	  Marie-­‐Thérèse	  Vasseur	   s’intéressent	   aux	   représentations	   et	   attitudes	  des	  enseignants	  vis-­‐à-­‐vis	  de	  la	  variabilité	  des	  formes	  de	  la	  négation	  en	  Français	  langue	  de	   scolarisation.	   Muriel	   Zougs	   identifie	   les	   gestes	   professionnels	   d’adaptation	  linguistique	  des	  enseignants	  en	  contexte	  multilingue	  des	  sections	  internationales.	  	  L’axe	  2	  sur	   le	  contexte	  universitaire	  est	  constitué	  de	  deux	  articles	  sur	   la	  mise	  en	  place	  d’approches	  plurilingues	  autour	  de	  l’intercompréhension.	  Mélisandre	  Caure	  présente	  le	  changement	   de	   représentations	   d’apprenants	   sur	   l’enseignement-­‐apprentissage	   des	  langues	   et	   sur	   les	   langues	   elles-­‐mêmes	   après	   la	   découverte	   de	   formations	   à	  l’intercompréhension	   à	   l’Université	   de	   Reims.	   Caroline	   Venaille	  montre	   comment	   une	  approche	   intercompréhensive	   entre	   plusieurs	   langues	   romanes	   permet	   la	   valorisation	  du	  plurilinguisme	  d’étudiants	  inscrits	  en	  FLE	  à	  l’Université	  de	  Sassari	  en	  Sardaigne.	  	  
4
Trois	  autres	  articles	  portent	  sur	  les	  représentations	  d’étudiants	  sur	  le	  plurilinguisme	  en	  général	  et	  plus	  particulièrement	  sur	  leurs	  répertoires	  langagiers	  plurilingues.	  Christine	  Cuet	  a	  effectué	  une	  recherche	  auprès	  d’étudiants	  de	  Master	  1	  FLE	  et	  LEA	  à	  l’Université	  de	  Nantes	   à	   partir	   de	   leurs	   représentations	   iconiques	   du	   fonctionnement	   des	   langues	  dans	  le	  cerveau.	  A	  l’Université	  Sorbonne	  Nouvelle-­‐Paris	  3,	  Eftychia	  Bélia	  s’est	  intéressée	  aux	  verbalisations	  métalinguistiques	  d’apprenants	  plurilingues.	  Quant	  à	  Marie	  Rivière	  et	  Sofia	   Stratilaki-­‐Klein,	   elles	   analysent	   les	   hiérarchies	   affectives	   et	   les	   concurrences	  interlinguistiques	  susceptibles	  d’apparaître	  dans	  les	  répertoires	  d’adultes	  plurilingues.	  	  L’axe	   3	   qui	   porte	   sur	   les	   acteurs	   de	   la	   formation	   est	   constitué	   de	   six	   articles.	   Marie	  Salaün	   et	   Aude	   Bretegnier	   réfléchissent	   sur	   la	   conception	   d’un	   accompagnement	   des	  familles	   plurilingues	   qui	   permettrait	   de	   travailler	   avec	   la	   pluralité	   linguistique	   et	  culturelle	  de	  ces	  familles.	  Rita	  Peix	  s’est	  interrogée	  sur	  les	  motivations	  des	  familles	  pour	  l’enseignement	   en	   catalan	   en	   France	   dans	   les	   classes	   bilingues	   de	   l’école	   publique	   et	  dans	  l’enseignement	  par	  immersion	  privé	  et	  public.	  	  D’autre	  part,	  au	  sein	  de	  cet	  axe,	  Gina	  Ioannitou	  présente	  une	  étude	  des	  représentations	  des	   futurs	   enseignants	   des	   langues	   qui	   suivent	   une	   formation	   continue	   en	   Master.	  Salima	   El	   Karouni	   s’intéresse	   à	   la	   question	   du	   traitement	   didactique	   de	   la	   diversité	  linguistique	  en	  contexte	  scolaire	  en	  lien	  direct	  avec	  les	  représentations	  que	  s’en	  font	  les	  professionnels	  de	  l’éducation	  dans	  des	  établissements	  francophones	  en	  Belgique.	  	  Enfin,	   deux	   autres	   articles	   ont	   pour	   thématique	   le	   développement	   de	   perspectives	  plurilingues	   dans	   la	   formation	   linguistique	   pour	   adultes	   migrants	  :	   Emilie	   Lebreton	  s’interroge	   sur	   le	   développement	   des	   perspectives	   plurilingues	   par	   les	   acteurs	   de	   ces	  formations	   à	   partir	   d’une	   étude	   menée	   dans	   l’agglomération	   rouennaise.	   Stéphanie	  Senos	   étudie	   les	   pratiques	  d’enseignement	  de	   formateurs	   en	   français	   pour	   les	   adultes	  migrants	  en	  lien	  avec	  la	  question	  des	  relations	  entre	  les	  langues-­‐cultures	  premières	  et	  la	  langue	  culture	  française.	  	  L’axe	   4	   porte	   sur	   les	   autres	   contextes	   et	   varia.	   Trois	   articles	   portent	   plus	  particulièrement	   sur	   l’apprentissage	   des	   langues	   du	   côté	   des	   apprenants.	   L’article	   de	  Paola	  Rivieccio	   constitue	  une	   réflexion	   sur	   les	  «	  langues	  de	   l’émigration	  de	   retour	  »	  et	  sur	  leur	  insertion	  dans	  les	  répertoires	  d’une	  partie	  des	  enfants	  scolarisés	  en	  Sardaigne.	  Dominika	  Dobrowolska	  s’intéresse	  aux	  représentations	  des	   locuteurs	  du	  français	  L2	  et	  du	  français	  L3	  sur	  la	  proximité	  linguistique	  et	  Oula	  Wehbe	  au	  rôle	  que	  joue	  les	  langues	  existant	   dans	   le	   répertoire	   langagier	   des	   apprenants	   pendant	   l’acquisition	   d’une	  nouvelle	  langue	  l’anglais	  L3	  dans	  un	  milieu	  guidé.	  	  Du	   côté	   des	   enseignants,	   Edyta	   Tominska	   analyse	   les	   médiations	   enseignantes	   qui	  s’opèrent	  dans	  une	  classe	  bilingue	  (LSF/français),	  spécialisée	  en	  surdité	  et	  intégrée	  dans	  une	  école	  publique	  genevoise.	  Isabel	  Rivero	  Vilá	  montre	  l’intérêt	  pédagogique	  des	  films	  francophones	  pour	  l’enseignement	  de	  la	  variation	  lexicale	  en	  FLE.	  	  Didérot	  Djiala	  Mellie	  explique	  que	  l’épanouissement	  de	  la	  langue	  française	  au	  Cameroun	  et	  de	  ses	  multiples	  utilisateurs	  passe	  par	  sa	  démocratisation	  au	  travers	  du	  français	  parlé	  en	  contexte.	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